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PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACION Y 
SU JUSTIFICACION 
La carencia de fundamentos y de una doctrina curricular que irradie una ver­ 
dadera reforma, su intervenci6n adrede sin una tecnica adecuada, genera 
profundas preocupaciones, pues cada profesional del derecho propane una 
intervenci6n del currfculo atendiendo a la preferencia de un area en especffico, 
dandole prioridad a la misma, perdiendo de vista factores trascendentales que 
son resultado de la investigaci6n y la indagaci6n permanente. 
En palabras de LOPEZ JIMENEZ y PUENTES DE VELASQUEZ, en el libro Mo­ 
dernizaci6n Curricular de la Universidad Surcolombiana, una experiencia de 
lntegraci6n e lnterdisciplinariedad, coma se identific6 en la referenciada in­ 
vestigaci6n, se pudo advertir en el Programa de Derecho la hegemonia par la 
insularidad, la fragmentaci6n, la clasificaci6n y enmarcaci6n de saberes fuerte­ 
mente delimitados y jerarquizados. 
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En este orden de ideas, en enhorabuena se realize la presente investiqacion, la 
cual se armoniza con la propuesta del Grupo de lnvestigaciones PACA (Progra­ 
ma de Accion Curricular Alternativo), Categoria A de Colciencias, tendiente a 
consolidar un modelo de formacion alternativo a la realidad educativa actual, 
fundamentado en la construccion y consolidacion de un Modelo Pedaqoqico 
lntegrado, soportado en procesos asociados a la integralidad, la transversali­ 
dad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Se realize un analisis y 
una revision evaluativa de la estructura curricular del Programa de Derecho de 
la Universidad Surcolombiana, dentro de un ambiente de discusion, analisis y 
reflexion critica, con el Comite de Curriculo, el Cornite de Autoevaluacion, el 
Consejo de Facultad de Derecho y el Consejo Academico de la Universidad, 
dentro de una acclon coherente, rigurosa, consistente, completa, democratica, 
moderna y pertinente del proceso de forrnacion del programa de derecho de 
la Usco, cuyos resultados, incluso, lograron ser in sumos esenciales en la obten­ 
cion de la Acreditacion de Calidad del Programa, 
Pero lo mas importante, es haber logrado una dlnamica que se identifico con 
la propuesta, que la interiorizara y la asumiera como suya, conformando un 
estilo de trabajo que le aposto al objetivo de la investiqacion, que converqio 
con la necesidad de la autoevaluacion y que finalmente lcqro consolidar una 
verdadera cultura de la autoevaluacion y de la optimizacion en la prestacion 
del servicio educativo. Dentro de la Propuesta Alternativa liderada por PACA, 
adernas de continuar con las banderas de la Modemizaclon Curricular de la 
Universidad Surcolombiana, fue el proposito central de esta lnvestiqacion, lo­ 
grar una verdadera transforrnacion de la estructura curricular del Programa de 
Derecho, a partir del formas y procesos de inteqracion e interdisciplinariedad 
curricular; igualmente se busca que sirva de sustento y referencia para los de­ 
mas programas de la Universidad, pero de la mis ma forma, se espera encontrar 
resonancia en las escuelas de derecho del pais, pues ciertamente considera­ 
mos que de la forma de concebir y aplicar el derecho, depende en gran medi­ 
da, la legitimidad del propio Estado. 
En consecuencia se plantearon las siguientes interrogantes: 
Preguntas directrices, guias u orientadoras: 
LComo identificar y evaluar el Modelo Pedaqoqico del Programa de Derecho 
de la Universidad Surcolombiana? 
LOue elementos debe contemplar el modelo pedaqoqico. el currfculo, y el plan 
de estudios del programa de derecho de la Universidad Surcolombiana para 
su actualizacion? 
i.C6mo Jograr incorporar estrategias curriculares innovadoras de interacci6n 
pedag6gica dentro de! proceso de formaci6n que garantice la integraci6n y 
la interdisciplinariedad, a partir de la formulaci6n de un modelo pedag6gico? 
Pregunta Central de la lnvestigaci6n: 
i.Cual puede ser el Modelo Pedag6gico renovador del proceso de formaci6n 
profesional de los estudiantes del Programa de Derecho de la Universidad 
Surcolombiana? 
JUSTIFICACION 
El Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana plantea y adopta 
como Modelo Pedag6gico el enfoque crftico, que para el cumplimiento de su 
Misi6n y el logro de su Vision, busca la formaci6n de profesionales compro­ 
metidos con los problemas de orden social, con un alto grado de sensibilidad, 
asumiendo posiciones que se identifican con la reivindicaci6n de la democra­ 
cia y el respeto por la dignidad humana. Se propone la transformaci6n de la 
sociedad para la igualdad social. lgualmente, apoyado en la investigaci6n-ac­ 
ci6n- participaci6n, interviniendo a la comunidad a traves de proyectos socia­ 
les y culturales. 
A su turno, el modelo pedag6gico se alimenta del enfoque constructivista, te­ 
niendo como prop6sito la construcci6n propia del conocimiento a traves del 
aprender haciendo, aprender a aprender, aprender a investigar, aprender a 
convivir con otros y con la naturaleza. 
Pese a que efectivamente existen documentos que expresan al menos formal­ 
mente un Modelo Pedag6gico, el mismo no ha sido el resultado de un proceso 
de investigaci6n y menos ha nacido de las entranas del programa, de tal forma 
que resulta interesante indagar sobre su conocimiento y aplicaci6n, esto es 
sobre su validez, pero lo mas importante, su legitimidad, de si existe identidad 
entre lo que quiere y lo que se ha establecido por el Programa, y lo mas impor­ 
tante, si es pertinente. 
Como se ha venido planteando, el Programa ha padecido serios inconvenien­ 
tes academicos y administrativos desde su nacimiento. Se han realizado re­ 
formas curriculares sin el lleno de los requisitos estatutarios y sin la utilizaci6n 
adecuada de criterios pedag6gicos y metodol6gicos pertinentes, lo que ha 
generado situaciones ca6ticas principalmente en el estudiantado por el tran­ 
sito de un plan de estudio a otro y otro de forma desarticulada. Pero tarnbien 
debe manifestarse claramente que no todo es negativo en el Programa, como 
puede verse de la lectura de los resultados de las pruebas Saber Pro. Por ello 
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resulta atractivo indagar sobre el modelo pedag6gico institucionalizado, asi 
como del modelo oculto, el que efectivamente se desenvuelve en las au las del 
programa. 
Es aqui en donde se abre la oportunidad de incluso formular un modelo peda­ 
g6gico propio, que nazca desde las bases del propio programa, que se iden­ 
tifique con sus particularidades y que manifieste su sentido teleol6gico, su 
ethos, su raz6n de ser y los valores que lo inspiran y justifican. Es por ello que 
el objeto de la investigaci6n se orient6 hacia, la definici6n, si es necesario o 
no, de un nuevo modelo pedag6gico, construido por docentes, estudiantes, 
administrativos, egresados y empleadores, al interior del cornite de curriculo 
del programa, que consulte con los mismos y con el trabajo realizado desde 
la base, esto es, desde el mismo espacio del aula y que es materialmente en 
donde se construye el conocimiento. 
El Proyecto Educativo del Programa de Derecho senala que para el cumpli­ 
miento de su Misi6n, y el logro de su Vision, la Universidad Surcolombiana en 
general, plantea y construye el Modelo Pedag6gico lntegrado e lnterdiscipli­ 
nario, cuyas polfticas son desarrolladas y asesoradas por el Comite Central de 
Currfculo, para lo cual, conforme a los principios y fundamentos del Proyecto 
Educativo lnstitucional, se acogen los referentes de la Escuela Critica y el Cons­ 
tructivismo Pedag6gico. Dice igualmente, que siguiendo las caracteristicas 
del "Modelo Pedag6gico lntegrado" que enfatiza las relaciones entre las metas, 
las practices pedag6gicas, los contenidos, los criterios de evaluaci6n y el de­ 
sarrollo humano, el Programa de Derecho propugna por la implementaci6n 
de redes de integraci6n y transversalidad de ejes entre contenidos, areas y 
componentes, mediante: la lnvestigaci6n, la practice del consultorio jurfdico y 
concepci6n didactlca. 
Empero, durante la transici6n del plan tradicional por asignaturas al expresado 
en creditos, se incurri6 en fehacientes falencias curriculares y pedag6gicas, en 
donde prim6 la insularidad, la atomizaci6n y la jerarquizaci6n de las areas y 
del conocimiento del derecho. Esto edemas llevo a que se afectara la situaci6n 
academica de los estudiantes, ante los cambios intempestivos y abruptos en 
la malla curricular. 
LOS OBJETIVOS 
GENERAL 
Formular un Modelo Pedag6gico, dentro de un proceso de actualizaci6n y mo­ 
dernizaci6n curricular a partir de una propuesta alternativa, construida desde 
sus particularidades y necesidades propias, definiendo estrategias de integra- 
ci6n, de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad y complementariedad 
dentro del proceso aprendizaje para el Programa de Derecho de la Universidad 
Surcolombiana. 
ESPECIFICOS 
Realizar la caracterizaci6n y evaluaci6n tanto del Modelo Pedag6gico, como 
del Curricula y el Plan de Estudios del Programa de Derecho de la Universidad 
Surcolombiana. 
Redefinir la teleologia y la fundamentaci6n pedag6gica del Programa de De­ 
recho (la didactlca, la evaluaci6n, la formaci6n por competencias, el plan de 
estudio, los prop6sitos de formaci6n, objetivos, entre otros). 
Diseiiar una propuesta curricular para la actualizaci6n de la escuela de dere­ 
cho, desde una perspectiva interdisciplinaria, transdisciplinaria, flexible y me­ 
diante la formulaci6n de nucleos problernaticos. 
METODOLOGIA PROPUESTA 
La investigaci6n desarrollada se enmarca dentro de las Ciencias Sociales, la 
cual adopta un enfoque cualitativo, basado en la complementariedad a partir 
de la integraci6n de acciones relacionadas con la revision te6rica y conceptual, 
el analisis de documentos oficiales e institucionales, la caracterizaci6n del ob­ 
jeto de estudio, interrelacionando asi mis mo a los actores o informantes, aten­ 
diendo igualmente la consulta de los participantes involucrados, con el objeto 
de comprender en detalle las estructuras que materialmente se desenvuelven 
en las relaciones curriculares y pedag6gicas del Programa de Derecho. 
PROCESO METODOL6GICO: 
Enfoque Epistemologico: Teniendo en cuenta la problernatica a abordar, se 
considera que el enfoque epistemoloqico mas conveniente para desarrollar 
la presente investiqacion es el de caracter analitico- descriptivo, puesto que 
cornprendera la descripcion, registro, analisis e interpretacion de teorfas y con­ 
ceptos, la revision y valoracion de documentos, as! mimo comprende el aria­ 
lisis de las realidades sociales propias de la accion pedag6gica y didactica del 
programa. 
Analisis documental: Se realize una revision documental del Programa de 
Pregrado de Derecho que ofrece la Universidad Surcolombiana, con el fin de 
evaluar y caracterizar el Modelo Pedaqoqico del Programa de Derecho, asi 
como los aspectos propios de la didactica, la evaluacion, las competencias, la 
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relacion educador educandos, plan de estudio, Proyecto Educativo, procesos 
academicos, perfil profesional, mision, vision, propositos de forrnacion, obje­ 
tivos, entre otros. 
Discusi6n, anallsls y construcci6n de consensos: En la lnvestiqacion se rea­ 
lizaron principalmente reuniones de discusion. analisis y replanteamientos cu­ 
rriculares en los diferentes grupos e instancias academlcas del Programa de 
Derecho de la Universidad Surcolombiana y de otras universidades del pals, 
Se desarrollo un enfoque investigativo basado en la complementariedad, a 
partir de la inteqracion de acciones relacionadas con la revision teorica y con­ 
ceptual, el analisis de documentos oficiales e institucionales, la caractertzacion 
del objeto de estudio y el diseno de una propuesta curricular. 




Dentro de este punto, es de resaltar que a partir de la discusion, el debate, 
la reflexion, el analisls, la confrontacion y la crftica, se estructuro paso a paso, 
cada uno de los insumos y elementos que conforman la nueva propuesta de 
Modelo Pedaqoqico. 
REFERENTE TEC>RICO 
lnicialmente es de destacar que muy poco, porno decir nada, se ha escrito en 
materia de Modelos Pedaqoqicos en Derecho, lirnitandose la literatura encon­ 
trada a la ensenanza del derecho, pero no exactamente a un modelo estructu­ 
rado de currfculo y de modelo pedaqoqico, 
a) La Constituci6n Politica de 1991 y el Estado Social de Derecho. 
Sin lugar a equfvocos, la prornulqacion de la Constitucion Politica de 1 9 9 1  y  la 
vigencia de la formula politica del Estado Social de Derecho, a la luzdel Articu­ 
lo primero de la Constitucion, simboliza un cisma y un hito en el constitucio­ 
nal ismo y en la concepcion del derecho en Colombia. Como consecuencia de 
la manifestacion del inconformismo popular de diferentes sectores frente al 
antiguo sistema constitucional, los acuerdos de paz celebrados con el M-19, y 
acontecimientos violentos como la carnpana de exterminio de la Union Patrio­ 
tica y los asesinatos de varios candidatos presidenciales, se expide una nueva 
Constituclon polftica. 
... 
Se daba asi un paso, despues de varies intentos frustrados de reforma, a un 
cambio constitucional que cont6 con la participaci6n de distintos represen­ 
tantes de la sociedad elegidos popularmente, y que superaba las dificiles cir­ 
cunstancias politicas y los formalismos juridicos de la Constituci6n de 1886. 
Jaime Buenahora describe este proceso de la siguiente forma: 
"No solo estabamos ante la primera Asamblea Nacional Constituyente de 
la historia colombiana elegida popular y democrdticamente, sino ante una 
Asamblea que era expresi6n real de toda la Nacion, conformada por repre­ 
sentantes y voceros de las distintas regiones, plura/ista ideo/6gicamente y 
equilibrada en la distribuci6n de las fuerzas politicos y socio/es." 
El papel protag6nico del bipartidismo en la Asamblea Nacional Constituyente 
puede generar una vision menos optimista de este proceso. Sin embargo, es 
innegable que frente a las constituciones anteriores, la de 1991 representa un 
logro significativo en materia de participaci6n democratica y pluralismo poli­ 
tico, reflejado en un texto generoso en derechos sociales e individuales, me­ 
canismos de protecci6n de los individuos y defensor del Estado de Derecho. 
Este nuevo caracter, alimentado adernas por la necesidad de generar un po­ 
der politico mas equilibrado y alejado de los vicios del presidencialismo, es un 
suerio que qued6 plasmado en el nuevo texto constitucional en su articulo 
primero: 
"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de republi­ 
ca unitaria, descentra/izada, con autonomia de sus entidades territoria/es, 
democrdtica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran yen la 
prevalencia def interes general." 
El nuevo terrnlno "social'; ahora agregado a la clasica formula del Estado de 
Derecho, no debe ser entendido come una simple muletilla ret6rica que pro­ 
porciona un elegante toque de filantropia a la idea tradicional del derecho y 
del Estado (Sentencia T 406 de 1992 de la Corte Constitucional, Ponente Ciro 
Angarita). Una larga historia de transformaciones institucionales en las prin­ 
cipales democracias constitucionales del mundo, esta presente para dar tes­ 
timonio de la trascendencia de este concepto. Como lo ha seiialado la propia 
Corte Constitucional: la incidencia del Estado Social de Derecho en la orga­ 
nizaci6n sociopolitica puede ser descrita esquernaticarnente desde dos pun­ 
tos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema 
del Estado Bienestar (welfare State, state del benessere, L'Etat Providence) y lo 
segundo bajo el tema de Estado Constitucional Democratico. La delimitaci6n 
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entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de e\los hace alusion a un as­ 
pecto especffico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente. 
El Estado Bienestar surqio a principios de siglo en Europa como respuesta a 
las demandas sociales; el movimiento obrero europeo, las reivindicaciones 
populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las innovacio­ 
nes adoptadas durante la republica de Weimar, la epoca del New Deal en los 
Estados Unidos, sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un 
complejo aparato politico-administrativo jalonador de toda la dinamlca social. 
Desde este punto de vista el Estado Social puede ser definido como el Estado 
que garantiza estandares mfnimos de salario, alimentacion, salud, habitacion, 
educacion, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no 
simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975). 
El Estado constitucional dernocratlco ha sido la respuesta jurfdico-politica de­ 
rivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta esta funda­ 
da en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera gene­ 
radon de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a traves de 
la creacion de mecanismos de democracia participativa, de control politico y 
jurfdico en el ejercicio del poder y sobre todo, a traves de la consaqracion de 
un cataloqo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la 
interpretacion y el funcionamiento de la orqanizacion politica. 
Estos cambios han producido en el derecho no solo una transforrnaclon cuanti­ 
tativa debida al aumento de la creacion jurfdica, sino tarnbien un cambio cuali­ 
tativo, debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el derecho, 
cuyo concepto clave puede ser resumido de la siguiente manera: perdida de 
la importancia sacramental del texto legal entendido como emanacion de la 
voluntad popular y mayor preocupacion por la justicia material y por el logro 
de soluciones que consulten la especificidad de los hechos. Estas caracterfsti­ 
cas adquieren una relevancia especial en el campo del derecho constitucional, 
debido a la general id ad de sus textos ya la consaqracion que alli se hace de los 
principios basicos de la orqanizacion politica. De aquf la enorme importancia 
que adquiere el juez constitucional en el Estado Social de Derecho. 
La complejidad del sistema, tanto en lo que se refiere a los hechos objeto de 
la requlacion, como a la requlacion misma, hace infructuosa la pretension ra­ 
cionalista que consiste en prever todos los conflictos sociales posibles para 
luego asignar a cada uno de ellos la solucion normativa correspondiente. En 
el sistema jurfdico del Estado Social de Derecho se acentua de manera dra­ 
rnatlca el problema -planteado ya por Aristoteles- de la necesidad de adaptar, 
corregir, acondicionar la aplicacion de la norma por medio de la intervencion 
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del juez. Pero esta intervenci6n no se manifiesta s61o como el mecanismo ne­ 
cesario para solucionar una disfunci6n, sino tarnbien, y sobre todo, coma un 
elemento indispensable para mejorar las condiciones de comunicaci6n entre 
el derecho y la sociedad, es decir, para favorecer el logro del valor justicia (de 
la comunicaci6n entre derecho y realidad), asi ello conlleve un detrimento de 
la seguridad juridica. 
Es justamente aqui, en esta relaci6n entre justicia y seguridad juridica, donde 
se encuentra el salto cualitativo ya mencionado: El sistema juridico creado por 
el Estado liberal tenia su centro de gravedad en el concepto de ley, de c6digo. 
La norma legal, en consecuencia, tenia una enorme importancia formal y ma­ 
terial, como principal referente de la validez y como depositaria de la justicia y 
de la legitimidad del sistema. En el Estado intervencionista se desvanece bue­ 
na parte de la importancia formal (validez) por la importancia material (justi­ 
cia) de la ley. 
La nueva Constituci6n colombiana recoge ampliamente los postulados nor­ 
mativos del Estado Social de Derecho. Ello se comprueba no solo al repasar 
lo consagrado en la lista de los principios y de la Carta de derechos, sino tam­ 
bien en la organizaci6n del aparato estatal. Como se puede observar, una de 
las caracteristicas mas relevantes del Estado Social de Derecho consiste en 
la importancia que adquiere el juez en sus relaciones con el legislador y con 
la administraci6n. Buena parte de ella se deriva del nuevo papel que juegan 
los principios constitucionales en las decisiones judiciales y su relaci6n con los 
valores y normas de la Carta. 
A partir de este nuevo contexto, se puede concluir que la forma de concebir el 
derecho no depende ya de una 16gica formal. Por el contrario, desde 1991 el 
objetivo fundamental es impartir justicia con base en decisiones argumenta­ 
das, donde se reivindican los derechos fundamentales y la dignidad humana, 
y es desde este contexto y perspectiva que debe desarrollarse el proceso pe­ 
dag6gico y de enserianza en derecho. 
PROPUESTA CURRICULAR ALTERNATIVA 
Frente a los anteriores resultados, existe un total consenso en la necesidad de 
reaccionar a traves de un proceso de de-construcci6n, que permita liderar ac­ 
ciones que garanticen la pertenencia institucional, para un desarrollo y rep/an­ 
teamiento curricular de/ Programa de Derecho, en donde se pueda construir 
un nuevo proyecto que reivindique materialmente lo interdisciplinar, lo trans­ 
disciplinar y lo trasversal, como prenda de garantia de una formaci6n integral, 
dentro de una renovaci6n de su Proyecto Educativo. 
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Se trata de integrar lo administrativo, lo axiol6gico, lo academico, lo curricular, lo 
investigativo, con lo institucional, pero tarnbien con otras agencias tales coma 
la familia, el sector productivo, lo politico, entro otros, dando paso a una forma 
alternativa de organizaci6n soportada en la integraci6n y la interdisciplinarie­ 
dad, para transformar y de-construir sus estructuras, basado en la formaci6n par 
competencias, brindando pertinencia e identidad al proceso de formaci6n del 
profesional del Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana. 
Con este prop6sito, mediante la presente investigaci6n se formula un Proyec­ 
to Educativo Renovador, el cual interviene la realidad encontrada en aspectos 
sustantivos coma: 
Fundamentacion Teorica y Metodologica Del Programa 
El modelo pedag6gico es el contexto, la representaci6n de las relaciones, sus 
herramientas conceptuales, la forma de desarrollar las procesos acadernicos, 
el derrotero filos6fico y la impronta de formaci6n en las programas y/o es­ 
cuelas, con el objeto de definir las fines (para que-propositos de formaci6n); 
la concepci6n de desarrollo del estudiante (quien-cornpetencias): las conteni­ 
dos (que), la estructura curricular, las componentes flexibles basicos y comple­ 
mentarios, las areas y las proyectos transversales; la metodologfa (c6mo-ac­ 
tividades presenciales e independientes), las procesos de investigaci6n, de 
formaci6n, de practtcas, modelos de evaluaci6n y promoci6n; ambientes de 
aprendizaje (d6nde-escenarios) salones de clase, bibliotecas, laboratorios, sl­ 
tios de practice. Par tanto, es el instrumento analftico para describir, organizar 
e inteligir la multiplicidad, la diversidad, las contingencias y estructuras que 
presenta una corriente pedag6gica. 
Concepcion pedagogica - Modelo pedagogico 
El Programa de Derecho mediante la presente investigaci6n, logr6 conformar 
un grupo de docentes, estudiantes, administrativos y egresados adelant6, 
quienes dentro de un proceso de indagaci6n, realizaron un debate acerca del 
Modelo Pedag6gico, dentro de una discusi6n participativa y ampliada, con el 
prop6sito de abordar su pertinencia y vigencia, su aplicaci6n par parte de las 
docentes del Programa, asi coma su conocimiento y manejo par toda la comu­ 
nidad educativa. Teniendo igualmente en cuenta, las dinamicas hist6ricas y las 
real es condiciones actual es en la formaci6n de las profesionales del derecho. 
Asf pues el equipo advirti6 que aun cuando el modelo no goza de una aplica­ 
bilidad total par parte de algunos docentes catedraticos (en cierta medida par 
tradicionalismo arraigado en las rnetodos de enseiianza), es tarnbien cierto y 
verificable que las procesos acadernicos desarrollados al interior del Programa 
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se adelantan de manera satisfactoria, producto de lo cual se han consolidado 
resultados academicos importantes en las pruebas ECAES, hoy Saber Pro, en 
las que el Programa ha obtenido niveles destacables, en un mecanismo que 
es aceptado por la comunidad acadernica como criterio de comprobaci6n del 
logro de las competencias alcanzadas por el estudiante, pero de igual man era 
resulta relevante el impulso que el mismo modelo ofrece al desarrollo y conso­ 
lidaci6n de la actividad investigativa y de proyecci6n social. 
Como resultado del proceso surtido se concluy6, que la respuesta necesaria 
para el Programa de Derecho deberia ser la adopci6n de un Modelo Pedag6gi­ 
co de lndagaci6n Sistematico, estructurado en Nucieos Tematicos Problematicos, 
caracterizado par la Disciplinariedad, la lnterdisciplinariedad, la Trasdisciplinarie­ 
dad y la Complementariedad, desde perspectiva alternativa y neosistemica, tras 
la adopci6n de estrategias que involucren un proceso de divulgaci6n efectivo 
entre el cuerpo docente y estudiantil, que permita trascender lo meramente 
explicativo para centrarse en el logro de una verdadera asimilaci6n por parte 
de los estamentos, especialmente el de maestros. 
Portal raz6n el Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana plan­ 
tea y adopta un Modelo Pedag6gico que conceptualmente se alimenta de las 
teorias del enfoque critico, desde una perspectiva alternativa, que como ga­ 
rantia del cumplimiento de su Misi6n y el logro de su Vision, propende por 
la formaci6n de profesionales comprometidos con los problemas de orden 
social, con un alto grado de sensibilidad, con la asunci6n de posiciones que 
se identifiquen con la reivindicaci6n de la democracia y el respeto por la digni­ 
dad humana, en apoyo de elementos radicados en otras escuelas o corrientes 
pedag6gicas, que permitan proponer la transformaci6n de la sociedad para la 
igualdad social. 
Bajo esta linea de razonamiento, se parte de la premisa que dicho enfoque se 
ocupa de los problemas del orden social, asume posiciones politicas y eman­ 
cipadoras, se identifica con el desarrollo de la sociedad, la primacia del interes 
general, la transformaci6n de la sociedad en procura de lograr una igualdad 
material, al tiempo que privilegia las formas de trabajos polltecnicos y poli­ 
valentes ligados a la producci6n. Actualmente se ubica en los enfoques de 
la pedagogia critica y la educaci6n popular, se apoya en la investigaci6n-ac­ 
ci6n-participaci6n, la teoria critica de la sociedad, la acci6n comunicativa y la 
emancipaci6n, donde sus principales representantes son Makarenko, Freire, 
Frei net, Magendzo y Vigostky. En lo relacionado con el Contexto, es necesario 
avanzar en un proceso de detecci6n de necesidades que permitan escrutar de 
una manera compartida el, o, los problemas, que van a dar lugar a la formula­ 
ci6n del prop6sito y el perfil de formaci6n del programa academlco. 
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Mediante la adopci6n de este modelo, se pretende replantear la relaci6n edu­ 
cador-educando, a partir de una doctrina pedag6gica que propicie los princi­ 
pios democraticos y participativos; asuma una estrategia metodol6gica reno­ 
vadora del proceso de formaci6n profesional de los estudiantes del Programa 
de Derecho con enfasis en el Derecho como fen6meno social, e instrumento 
de cambio, donde el abogado debe ser un forjador de cambio social. 
Se formula una formaci6n o proceso de aprendizaje por competencias, en 
don de se aspira a la formaci6n de profesionales integrales, de ciudadanos civi­ 
lizados, respetuosos del estado social de derecho y portavoces de una nueva 
cultura del respeto por los derechos humanos. No obstante, no es incompa­ 
tible esta propuesta con la orientaci6n de determinados contenidos basicos 
disciplinares, por medio de la exposici6n o clase magistral. 
Este ultimo aspecto, se soporta en el compromise con la sociedad y el Estado, 
en desarrollo del cometido de la funci6n social que demanda la profesi6n de 
abogado, como garantia de una adecuada y optima defensa tecnica, y del de­ 
ber de colaboraci6n con una recta y cumplida administraci6n de justicia, de tal 
forma que los estudiantes deben estar irrestrictamente capacitados para un 
optimo desernpefio en cualquiera de los escenarios de su profesi6n. Por tanto, 
se reconoce la necesidad imperiosa de una s61ida fundamentaci6n te6rica y 
practlca, para un adecuado desernpano de la profesi6n del Abogado, recono­ 
ciendo que existen conceptos y contenidos que ineludiblemente deben ser 
asimilados por los educandos, por constituir principios que gobiernan las ac­ 
tuaciones e instalamentos para ejercer correctamente la profesi6n en procura 
de una efectiva tutela de los derechos de las personas. 
Estrategia Curricular lnterdisciplinaria: Nucleos Ternaticos Problematicos. 
Un Modelo Alternative de Acci6n Curricular implica la construccion de es­ 
trategias curriculares que consulten la naturaleza alternativa del proceso 
de construcci6n de una nueva cultura acadernica, que permita construir 
nuevas identidades profesionales y pedag6gicas. Por ello se proponen los 
Nilcleos Ternaticos Problematicos como propuesta curricular interdiscipli­ 
naria, entendida como el conj unto de conocimientos afines que posibilitan 
definir practlcas y procesos de investigaci6n en torno a un objeto/proble­ 
ma y basado en el desarrollo de competencias. Esto implica la construcci6n 
de estrategias que garanticen la relaci6n teoria-practica y la construcci6n 
de acciones participativas entre individuos y grupos en la diversidad de 
soluciones propuestas. Se considera una estrategia que permite integrar 
un campo de problemas con un campo de conocimientos propios de la 
formaci6n de un profesional. 
Trabajar con la estrategia Nucleo Ternatico y Problernatico. advierte una co­ 
rrelaci6n directa con el prop6sito de formaci6n que orienta y determina el 
desarrollo acadernico del proceso formativo, en la medida en que se con­ 
vierte en un dispositivo que facilita la integraci6n de la formaci6n, la inves­ 
tigaci6n y la proyecci6n social, considerados procesos determinantes en la 
identidad de las instituciones del nivel de la educaci6n superior. La imple­ 
mentaci6n de un Modelo Pedag6gico lntegrado, de lndagaci6n Sistematica, 
fundamentado en Nucleos Tematicos Problematicos, demand6 del disei\o de 
diversas estrategias didacticas y la implementaci6n de una cultura para el 
trabajo aut6nomo, por lo que se desarrollara un plan de mejoramiento que 
permita transformar la mentalidad del docente frente a la dinarnlca de ense­ 
i\anza - aprendizaje, asi como alcanzar una flexibilizaci6n en los aspectos pe­ 
dag6gicos y administrativos, buscando depurar los contenidos curriculares, 
lo que permitira organizar una tendencia de valoraci6n de los creditos hasta 
lograr una relaci6n mas estandarizada. 
Adernas de lo anterior, existen otras actividades academicas que apunta al 
logro de una formaci6n integral y flexible por competencias, como los son 
las practicas extramuros, en las que se desarrollar acciones extracurriculares 
que buscan un mayor acercamiento del estudiante al proceso educativo, 
gracias al aprendizaje basado en situaciones reales, promoviendo al mismo 
tiempo mayor grado posible de articulaci6n entre las exigencias del mundo 
productivo y la formaci6n profesional para el desarrollo humano. 
lgualmente hace parte integral del proceso de formaci6n las actividades 
desarrolladas en investigaci6n, a traves de los grupos y semilleros, as! 
como las actividades de proyecci6n social remunerada y asistencia; to­ 
das estas, permiten un desarrollo integral y una cultura por la busqueda 
constante del conocimiento, a fin de ponerlo al servicio de la comunidad. 
Formacion por Competencias 
El Prop6sito Fundamental del Programa es formar profesionales comprometi­ 
dos con la defensa y promoci6n de los derechos fundamentales, el respeto de 
la dignidad humana, el pluralismo, la libertad de pensamiento, la solidaridad, 
la igualdad material, la construcci6n de un orden justo, la convivencia pacifica 
y la reivindicaci6n y defensa del Estado Social de Derecho. 
Formacion por competencias - Concepcion de desarrollo en el estudiante 
El Programa ha establecido como prioritarias las siguientes competencias, ne­ 
cesarias dentro del proceso de formaci6n profesional y humana en el ambito 
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juridico, las cuales se ajustan a las particularidades propias del Programa, a las 
consideraciones del ICFES para la elaboraci6n de los terrninos de las pruebas 
Saber-Pro en Derecho, a las exigencias de la Resoluci6n 2768 de 2003, al igual 
que a los para metros adoptados por la Universidad: 
Comoetencia cognitiva disciolinar: entendida como la capacidad de conocer, 
describir, experimentar, transformar y producir conocimientos juridicos y so­ 
cio-juridicos fundamentales. 
Camoetencia de administraci6n def conflicto: con ella se busca la capacidad para 
prevenir, identificar, proponer soluciones, hacer control y seguimiento del con­ 
flicto e intervenir en el mediante un manejo integral del mismo. 
Comoetencia comunicativa: se refiere a la capacidad para comprender y utilizar 
de forma precisa el lenguaje juridico, de tal manera que pueda comunicar sus 
ideas con claridad y coherencia en todos los escenarios del ejercicio de su pro­ 
fesi6n. La competencia de comunicaci6n engloba las funciones de comprender, 
escuchar, hablar, leery escribir, junto al lenguaje gestual (sistemas simb61icos). 
Comoetencia de investigaci6n iuridica: es la capacidad de recopilar, sistematizar, 
analizar, valorar y tratar situaciones, condiciones y posibilidades de la realidad 
socio-juridica, en funci6n de la generaci6n de conocimiento cientffico. 
Comoetencia de la resoonsabilidad orofesional: comprende uno de los principa­ 
les retos de formaci6n al interior del programa, al propender por la actuaci6n 
profesional y humana con honestidad, diligencia, transparencia y responsabi­ 
lidad en la asesoria, representaci6n y defensa de los intereses de las personas 
que salvaguarda y defiende en sede judicial o extrajudicial. 
Aboqado de audiencia: de cara a las nuevas dinamicas procesales del derecho 
en Colombia, en donde la oralidad cobra un papel protag6nico en la actuali­ 
dad y en un futuro inmediato, el Programa dentro de su proceso de moderni­ 
zaci6n establece el desarrollo de tecnicas de juicio oral, la oralidad, la oratoria, 
la persuasion, el manejo del auditorio, asi como una adecuada y coherente 
expresi6n oral, de cara a la consolidaci6n de una competencia propia del Abo­ 
gado egresado del Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana. 
Evaluacion por Competencias 
La evaluaci6n de las competencias definidas y adoptadas por el Programa 
de Derecho se realiza mediante la aplicaci6n de estrategias evaluativas que 
permiten generar evidencias de su cumplimiento, en los arnbitos de conoci­ 
miento y desernpeno como se indican a continuaci6n, tras considerar que las 
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mismas configuran un sentido enunciativo mas no taxativo, siendo valtdas 
aquellas que respeten la libertad de catedra y que conduzcan a la concreci6n 
de los aspectos teleo16gicos del Programa. 
Competencia cognitiva disciplinar 
En tratandose de esta competencia, el Programa reafirma su compromiso con el 
rigor, la dedicaci6n y la exigencia necesaria para la formaci6n de un buen aboga­ 
do en los aspectos sustantivos, para lo cual, necesariamente se demanda de los 
educandos la constante actualizaci6n, indagaci6n e investigaci6n de los aspec­ 
tos normativos propios de cada area, con el fin de lograr formaci6n adecuada y 
pertinente. Ello implica brindar a los estudiantes unas s61idas bases juridicas que 
garanticen un 6ptimo y apropiado ejercicio de la profesi6n, garantizando que 
los mismos conozcan, descubran, experimenten, transformen y produzcan co­ 
nocimientos juridicos y socio-juridicos fundamentales, que les permita resolver 
los problemas de Juris que involucran las tendencias actuales del Derecho, de tal 
manera que el estudiante conozca. identifique y sepa hacer lo que conoce. 
Para tales efectos se implementa una estrategia novedosa y efectiva de apren­ 
dizaje en relaci6n con la consecuci6n de objetivos, consistente en el estudio y 
evaluaci6n de casos concretos, junto a los precedentes, la jurisprudencia, y las 
situaciones o casos hipoteticos que deberan ser resueltos por los estudiantes. 
Por ello, al finalizar cada curso el estudiante habra construido conjuntamente 
con el docente una respuesta academlca. de la mano de los nuevos recursos y 
tecnologias como implementos adecuados para el desarrollo didactico, a tra­ 
ves de la implementaci6n de actividades como el seminario alernan. conversa­ 
torios, mesas redondas, debates, foros, talleres, el trabajo grupal, el estudio y 
documentaci6n de casos o expedientes, lo que le perrnitira al estudiante desa­ 
rrollar aptitudes durante su proceso de formaci6n. 
Competencia de administracion del conflicto 
El Abogado del Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, debe 
tener la capacidad para prevenir, identificar, proponer soluciones, hacer con­ 
trol y seguimiento del conflicto e intervenir en el mediante su manejo integral. 
Esto traduce la necesidad de construir en el egresado una conciencia del pa­ 
pel de mediador y facilitador que tiene bajo su condici6n de abogado; en la 
capacidad para tratar de manera arm6nica el conflicto desde las perspectivas 
extrajudiciales y judiciales, con la justa y debida proporci6n, distancia y respe­ 
to que el mismo demanda, tras el reconocimiento pleno que su papel apunta 
decididamente a la construcci6n de un orden justo y al logro de la convivencia 
pacifica a traves de la resoluci6n de los conflictos. 
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Con el anirno de conseguir que el Abogado Surcolombiano intervenga coma 
mediador, en form a individual o colectiva, con imparcialidad y empatfa, propi­ 
ciando el desarrollo de una cultura de paz, dialoqo y debate desde la perspec­ 
tiva del derecho, el respeto, la ettca y el profesionalismo, mediante el recono­ 
cimiento de la otredad y la articulacion de las divergencias de opinion dirigida 
a la proposicion de soluciones equitativas y razonables, el Programa propende 
par la ensenanza de las aspectos judiciales y extrajudiciales, con un adecuado 
manejo de las elementos tecnicos de la profesion durante el desarrollo de las 
diferentes asignaturas que lo permitan, lo que se ve reforzado con las cursos 
de Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos (MASC) y las practicas 
realizadas par las estudiantes en Consultorio II (antigua pre-practica jurldica) y 
en el Centro de Conciliacion durante su ultimo semestre de Consultorio. 
Competencia comunicativa 
Pese a que existe una competencia qenerica al interior de la Universidad que 
evalua esta capacidad, se considera sumamente necesaria la inclusion de la 
misma en forma especifica al Programa de Derecho coma un componente de 
profundizacion, al ser este necesario para desarrollar la capacidad de compren­ 
der y utilizar de manera precisa el lenguaje jurfdico, con el fin que el estudiante 
pueda comunicar sus ideas con claridad y coherencia en todos las escenarios 
del ejercicio de su futura profesion, 
Durante las discusiones sostenidas al interior del Cornite de Currfculo del Pro­ 
grama de Derecho, se ha logrado identificar la destacada falencia que compor­ 
tan la comunidad estudiantil en la actualidad, en relacion con la comprenslon 
lectora, escritura y escucha, componentes que exigen un nivel mas elevado en 
la forrnacion jurfdica y ejercicio del Derecho, pues resulta constante la lectura 
del sistema normativo, la necesidad de comprender el lenguaje juridico y ex­ 
presarlo o comunicarlo con precision y propiedad, incluyendo la capacidad de 
elaborar argumentos y alegatos juridicos coherentes, congruentes y debida­ 
mente motivados, dentro de cualquier arnbito del ejercicio profesional. 
En consecuencia y sin perder de vista la obliqacion del Programa de prepa­ 
rar a las estudiantes para la presentacion de pruebas externas estandarizadas, 
coma las Saber Pro, se adoptan distintos mecanismos que permitan el cultivo 
de estas habilidades, tras la lectura de textos, la realizacion de escritos tipo 
ensayos y la irnplernentacion de preguntas abiertas en las parciales, de tal for­ 
ma que pueda evaluarse la capacidad de redaccion, la coherencia, la sfntesis, 
la arqurnentaclon, la claridad de las ideas, la precision de las terminos juridi­ 
cos, asi coma la creacion de conocimiento autonorno y crftico par parte del 
estudiante, lo cual se desarrollado con profundidad especffica en la asigna- 
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tura Consultorio Juridico I (antigua tecnica de elaboraci6n de documentos). 
Esta capacidad es igualmente fomentada en forma extracurricular, durante los 
procesos de capacitaci6n de las estudiantes que participan en los diferentes 
concursos tanto nacionales coma internacionales de Derechos Humanos, los 
cuales requieren habilidades especiales de redacci6n, oralidad analtsts y argu­ 
mentaci6n, pues giran en torno a la figura de un moot court. 
Par su pa rte la labor docente es asumida coma una acci6n con junta entre edu­ 
cadores y educandos, en la que el proceso de aprendizaje es mutuo y reel­ 
proco. Es propio de esta dinamica la busqueda y el descubrimiento cornun 
de lo novedoso, donde el futuro profesional participa plenamente al lado del 
maestro, va aprendiendo a aprehender, al tiempo que rompe paradigmas para 
dar cabida a nuevos aprendizajes sustitutivos de los anteriores con lo cual ad­ 
quiere autonomia, coma un insumo que mas adelante resultara util para su 
vida; un ejercicio del auto-aprendizaje y de auto-formaci6n que se requiere 
para mantener actualidad en el cam po profesional, tras cultivar los habitos de 
lectura y actualizaci6n constante coma una virtud profesional. De esta forma, 
el interes del estudiante se centra en el desarrollo de la capacidad de pensar, 
de resolver problemas y de afrontar exitosamente las situaciones nuevas. 
Por ello la debida programaci6n y articulaci6n del tiempo dedicado al traba­ 
jo independiente bajo la modalidad de formaci6n por creditos academicos, 
implica la planificaci6n rigurosa y detallada de los docentes, con selecci6n de 
material biblloqrafico, de jurisprudencia, doctrina y dernas lecturas actualiza­ 
das y pertinentes seleccionadas a titulo de bastcas, de profundizaci6n o com­ 
plementarias, cuya recurrencia permita el debate, la socializaci6n conjunta, el 
dialogo y la indagaci6n multilateral, lo que edemas de fortalecer el proceso 
de formaci6n, incentiva la habilidad lecto-escritura, la expresi6n oral y el ade­ 
cuado manejo de estrategias comunicativas en el estudiante que le permiten 
desenvolverse con seguridad en las diferentes escenarios de desarrollo. 
Competencia de investigacion juridica 
Resulta evidente la preeminencia de la investigaci6n dentro del proceso de 
formaci6n del Abogado Surcolombiano, desde los ambitos curriculares y ex­ 
tracurriculares. Par tanto se encuentra en diferentes momentos del quehacer 
acadernico, pues adernas de estar presente en el desarrollo de las asignaturas 
de conocimiento y ser una modalidad de grado mediante la realizaci6n de una 
Monografia ode una investigaci6n a traves de un Semillero de lnvestigaci6n, 
se encuentra establecida en los cursos Teoria General de la lnvestigaci6n, Se­ 
minario de lnvestigaci6n I y Seminario de lnvestigaci6n II. 
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Dada la importancia para el Programa de esta competencia, se ha fijado la es­ 
trategia de vincular preguntas de investigaci6n durante el desarrollo de las 
diferentes asignaturas, las que sin pretender un rigor investigativo exhaustivo, 
permiten al estudiante la posibilidad de generar un espacio para la indaga­ 
ci6n, recopilaci6n sistematizaci6n y analisis de informaci6n como una activi­ 
dad dirigida a resolver problemas planteados bajo la orientaci6n del docente, 
lo que permite una construcci6n conjunta del conocimiento. 
Competencia de la responsabilidad profesional 
Existe un consenso absoluto en la prioridad de. formar una nueva genera­ 
ci6n de abogados, cuyo compromiso social y profesional descanse en valores 
eticos, morales y deontol6gicos, que adernas permitan romper los paradigmas 
tradicionales de la profesi6n y enaltecerla. Portal raz6n el Programa de Dere­ 
cho ha incluido dentro del componente basico el curso de Responsabilidad 
Profesional, preceptos que se cultivan a lo largo de la formaci6n, pues se trata 
de un deber legal y constitucional, asi como un compromiso con la sociedad, 
formar personas con un alto grado de responsabilidad social, caracterizado 
por su diligencia, competencia y rectitud. 
Abogado de audiencia 
A la par de las nuevas tendencias procedimentales en nuestro pals, donde la 
implementaci6n de los procesos orales se proyecta como uno de los ajustes 
importantes para la eficacia y celeridad de la justicia, el Programa busca es­ 
tandares que permitan el desarrollo de destrezas en las tecnkas del juicio oral, 
la oralidad y la oratoria, la persuasion, el manejo de auditorio, una adecuada 
y coherente expresi6n oral entre otros aspectos, como un signo distintivo del 
Abogado Surcolombiano. 
Dicha competencia es cultivada y evaluada desde los arnbitos curriculares y extra­ 
curriculares. El primero de los presupuestos cuenta con los programas de Oralidad, 
Oratoria, Tecnicas del Juicio Oral, Procedimiento Civil, Derecho Laboral y Derecho 
Procesal Laboral, lo que se complementa con la implementaci6n de estrategias di­ 
dacticas como las exposiciones, talleres, o debates en general, asf como el estudio 
y argumentaci6n de casos y la evaluaci6n oral. El segundo de ellos se refiere a la 
preparaci6n que el Programa realiza a los estudiantes en el marco de los concursos 
de Derechos Humanos en los que tradicionalmente participa. 
1.1  Componente lnterdisciplinario del Programa de Derecho. 
El tema del componente interdisciplinario indudablemente fue uno de 
los aspectos de mayor relevancia y discusi6n durante el proceso de au- 
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toevaluacion con fines de acreditacion, en donde luego de analizada la 
inforrnacion obtenida y la revision documental necesaria, se identifico 
por pa rte del Cornite la existencia de una polftica institucional y de Pro­ 
grama en relacion con la interdisciplinariedad, aunque en ciertos aspec­ 
tos se encontro una confusion conceptual por parte de los estudiantes 
sobre el tema, asf como la carencia de interes por parte del mismo es­ 
tamento a la hora de acceder a escenarios del conocimiento distinto al 
area jurfdica, tras considerarlos "relleno" o "costura". 
Portal razon resulta necesario reconocer y enfatizar en la importancia de 
la integralidad en la forrnacion de los futures profesionales con el objetivo 
de estimular este tipo de forrnaclon, disenando y ofreciendo cursos basi­ 
cos, electives y complementaros pertenecientes al componente humano. 
Por ello como resultado del proceso, se revise la malla curricular a fin de 
optimizar la ubicaclon de las distintas materias basicas, complementarias 
y electivas (tanto de formadon integral como de profundlzacion jurfdica), 
para que su asiqnacion responda al proceso evolutivo del estudiante du­ 
rante los diferentes semestres. Adernas como estrategias de mejoramiento 
se establecieron las de definir y socializar el concepto de la interdisciplina­ 
riedad y su importancia en el proceso de ensenanza aprendizaje; delimitar 
las electivas por bloques, de manera tal que en los primeros semestres se 
ubiquen aquellas transversales de forrnacion integral, dejando las de pro­ 
fundizacion jurfdica para semestres superiores con el anirno de posibilitar 
que los estudiantes profundicen en las areas de su mayor interes: realizar 
una evaluaclon permanente de las lfneas de investiqacion para el plantea­ 
miento de las electivas de profundizacion, asf como la realizaclon de unas 
estadfsticas y sondeo de las electivas mas aceptadas. 
Respecto de la estructura curricular del Program a de Derecho, podemos 
senalar que propone una conjuncion integral entre teorfa y practlca, que 
permite la cornprension de los fenornenos socio-jurfdicos bajo dimen­ 
siones conceptuales e intelectuales coherentes. El currfculo enlaza los 
contenidos del campo de la fundamentacion con los niveles de forma­ 
clon profesional, con la intencion de construir procesos interdisciplina­ 
rios que permitan la conforrnacion de comunidades acadernicas en los 
cuales se generen espacios para compartir criterios, propiciar consen­ 
sos, admitir diferencias, construir saberes con pertinencia acadernica en 
cuanto a contenidos y metodologfas, concebido como un proceso de 
construcclon permanente y colectivo, donde la investiqacion es asumi- 
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da coma un compromiso y una disposici6n constantes por parte de los 
docentes y los estudiantes con el prop6sito de renovar y fortalecer los 
procesos formativos. La revision curricular sera permanente, toda vez 
que los cambios que se presentan en los contextos social, politico, eco­ 
n6mico y cultural, marcan cada vez nuevos senderos en el devenir his­ 
t6rico y juridico del Pais y del Mundo. 
El diseiio del curricula esta pensado en el analisls y busqueda de escena­ 
rios de participaci6n y de comprensi6n de fen6menos sociales, politicos 
y jurfdicos que propicien procesos de autoformaci6n responsable, de 
socializaci6n del conocimiento y de crecimiento colectivo de todos los 
actores involucrados. La propuesta curricular busca generar procesos 
pedag6gicos activos que incentiven la autonomia del estudiante, po­ 
tencie sus habilidades en escenarios constructivos que apunten a incen­ 
tivar las inteligencias multiples, tal coma lo seiiala Howard Gardner." 
En este sentido, el curricula avanza hacia el mejoramiento del programa de 
formaci6n en Derecho, toda vez que la tarea fundamental de la educaci6n 
es ''el desarrollo de competencias intelectuales y simb6licas, en general, y de 
roles/perfiles intelectuales, en particular, en el contexto de coda plan de estu­ 
dios'"; puesto que el arte de enseriar no es una ciega adopci6n de formulas 
y metodos, sino una clara comprensi6n de multiples factores que intervie­ 
nen en el proceso educativo, en donde el estudiante ira forrnandose en co­ 
nocedor critico de la historia, conceptos y sistemas Socio juridicos. 
CONCLUSION ES 
Se propane la adopci6n de un Modelo Pedag6gico de lndagaci6n Sistemdtica, es­ 
tructurado en Nucleos Tematicos Problemdticos, caracterizado par la Disciplinarie­ 
dad, la lnterdisciplinariedad, la Trasdisciplinariedad y la Complementariedad, desde 
perspectiva altemativa y neosistemica, tras la adopci6n de estrategias que involu­ 
cren un proceso de divulgaci6n efectivo entre el cuerpo docente y estudiantil, que 
permita trascender lo meramente explicativo para centrarse en el logro de una 
verdadera asimilaci6n por parte de los estamentos, especialmente el de maestros. 
46 Gardner dislmgue seis lipos de mtellgencias humanas: la lingUislica, la musical, la 16gico matemauca. la espaciat, 
la cenesteslco corporal, las inle!igencias persona1es (intrapersonal e impersonal), que aparecen conecladas me­ 
diante desarrollos simb61icos y apropiaci6n de lenguajes especfficos. En: GARDNER, Howard. Estrucluras de la 
Mente: La teor/a de las lnte/igencias MUitipies. Editorial. Fonda de Cullura EconOmica. ME!xico, 1994. P8gina 56. 
47 GONzALEZ, Julian. Memorias: Seminario Taller de Actua/izaci6n y Mejoram1ento Curricular de fos Programas 
de Formaci6n en Comunicaci6n Socia/. Santiago de Cali. 1996 
Este modelo de complementariedad, esta basado en la forrnaclon por compe­ 
tencias, con el fin de lograr una proceso de aprendizaje integral, flexible, interdis­ 
ciplinario y transdisciplinario, en donde se interrelacione lo disciplinar, lo factico, 
el desarrollo de habilidades y el desarrollo humano. lgualmente, integra estrate­ 
gias didacticas innovadoras y renovadoras del proceso de forrnacion, dentro de 
una construccion conjunta de conocimiento, identificando en los estudiantes 
uno interlocutores validos de cara a las nuevas herramientas digitales. 
Como con_secuencia de lo anterior, se puede observarse de acuerdo con la re­ 
vision documental analizada, que a nivel institucional existen problemas en 
cuanto a la definicion de un modelo por competencias, la carencia de una de­ 
finicion episternoloqica de los aspectos curriculares y pedaqoqicos y la com­ 
prension de la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. 
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